Soluzione dell'esercizio suicosti del 18/3 by Zanoni, Andrea
DATI IN INGRESSO
Capacità oraria disponibile 4000
Capacità oraria necessaria 4397,727273 Esiste Risorsa Scarsa
Vite Prezzo di vendita (euro/pezzo)
Costo manodopera 
diretta (euro/pezzo)
Costo materiali 
diretti 
(euro/pezzo)
Produttività 
oraria makino 
(pezzi/ora)
Richiesta max 
del mercato 
(pezzi)
tonda 5 2 1,5 50 100.000
martello 7 3 2 80 90.000
esagonale 8 3 2,5 55 70.000
COSTI Fissi (EURO)
Costi per energia elettrica 25700
Costi per ammortamenti e manutenzione 180000
DOMANDA "A"
MDC (euro/pezzo) MDC (RS) (euro/ora) graduatoria di conven.
tonda 1,5 75 3
martello 2 160 1
esagonale 2,5 138 2
PRODUZIONE Pezzi Ore impiegate Ore residue
tonda 80.114 1602,272727 1602,272727 (collo di bottiglia)
martello 90.000 1125 4000
esagonale 70.000 1272,727273 2875
DOMANDA "B"
COSTI COMPLESSIVI DI MOD (Euro)
tonda 160.227
martello 270.000
esagonale 210.000
640.227
a) ALLOCAZIONE ENERGIA ELETTRICA
BASE: 0,040141995
COSTI COMPLESSIVI ALLOCATI (Euro) COSTI UNITARI ALLOCATI (Euro/Pezzo))
tonda 6.432 0,08028399
martello 10.838 0,120425985
esagonale 8.430 0,120425985
b) ALLOCAZIONE AMMORTAMENTI E MANUTENZIONE 
BASE: 0,28115016
COSTI COMPLESSIVI ALLOCATI (Euro) COSTI UNITARI ALLOCATI (Euro/Pezzo)
tonda 45.048 0,562300319
martello 75.911 0,843450479
esagonale 59.042 0,843
CALCOLO DEL COSTO PIENO DI PRODOTTO (euro/kg)
tonda 4,143
martello 5,964
esagonale 6,464
c
DOMANDA C (CALCOLARE UTILE IN CORRISPONDENZA MIX OTTIMALE)
utile testa 68690,68884
utile martello 93251,11821
utile esagonale 107528,6475
Tot 269470,4545 269470,4545
